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Для самостійного вивчення теми «Рекурсивні алгоритми» 
пропонується комп’ютерний тренажер [1-7]. Розглянемо його 
алгоритм. В алгоритмі, якщо введено вірне значення, то 
відбувається перехід на наступний крок. При помилці надається 
правильна відповідь. 
 
Умова задачі. Алгоритм обчислення значення функції )(nF , 
де n  – натуральне число, задано співвідношеннями: 1)1( F , 
1)2( F , 2)1()2()(  nnFnF , якщо 2n . 
Чому дорівнює значення функції )8(F ? 
 
Крок 1. Введіть числа у клітинки: 
 )(2)18()28()8( FFF . 
Правильна відповідь: 27)6(2)18()28()8(  FFF . 
Крок 2. Введіть числа у клітинки:  
 )()()()6( FFF  
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Правильна відповідь: 25)4(2)16()26()6(  FFF . 
 
Крок 3. Введіть числа у клітинки: 
 )()()()4( FFF
 
 . 
Правильна відповідь:  23)2(2)14()24()4( FFF   
523231  . 
 
Крок 4. Введіть числа у клітинки, враховуючи, що 5)4( F : 
 2525)4()6( FF . 
Правильна відповідь: 2725525)4()6(  FF . 
 
Крок 5. Введіть числа у клітинки, враховуючи, що 27)6( F : 
 2727)6()8( FF . 
Правильна відповідь: 56272727)6()8(  FF . 
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